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1. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan 
hatinya pun akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu (HR. Muslim).  
2. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada 
seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Peliharalah apa-apa yang 
menguntungkan kamu dan mohonlah pertolongan Allah, dan jangan lemah 
semangat (patah hati). Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata, "Oh 
andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu", tetapi 
katakanlah, "Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti 
dikerjakan-Nya." Ketahuilah, sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" 
membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan" (HR. Muslim).  
3. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena 













 Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang penting dalam hidup 
saya.  
1. Bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan kasih sayang.  
2. Mas Mustar, Mbak Nurus, Kiki’, Ded Qila, Kakek, Nenek, dan segenap keluarga 




















Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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 Secara garis besar sarana komunikasi verbal dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu sarana komunikasi yang berupa bahasa lisan dan bahasa tulis. Penulis mencoba 
menganalisis tentang bahasa tulis, lebih tepatnya bahasa jurnalis. Pengkajian dalam 
penelitian ini berupa ragam kalimat yang ada dalam wacana rubrik Akademia di surat 
kabar Joglosemar, khususnya keterangan modalitas dan keterangan tujuan.  
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wujud keterangan modalitas dan 
keterangan tujuan serta menganalisis unsur segmental pada kalimat yang 
mengandung keterangan modalitas dan keterangan tujuan pada rubrik Akademia di 
surat kabar Joglosemar edisi 17-20 Oktober 2011. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dianalisis dengan 
metode agih yaitu, teknik Baca Markah (BM) dan teknik Bagi Unsur Langsung 
(BUL).  
 
Hasil penelitian menyatakan adanya wujud keterangan modalitas dan keterangan 
tujuan dalam rubrik Akademia di surat kabar Joglosemar edisi 17-20 Oktober 2011. 
Perincian untuk wujud keterangan modalitas adalah: a) Kondisional (syarat) yang 
ditandai dengan kata jika, jikalau, bila, apabila, kalau, kalaupun, asalkan; b) 
Kepastian yang ditandai dengan kata pasti, pastinya; c) Kemungkinan (potensial) 
yang ditandai dengan kata mungkin, kemungkinan, memungkinkan;  d) Keragu-raguan 
(dubutatif) yang ditandai dengan kata kiranya; e) Optatif (harapan) yang ditandai 
dengan kata diharapkan, berharap, harapan, semoga; dan f) Desideratif (keinginan) 
yang ditandai dengan kata berkeinginan, mau,ingin. Perincian untuk wujud 
keterangan tujuan yaitu: a) Ditandai pemarkah agar, b) Ditandai pemarkah supaya, c) 
Ditandai pemarkah untuk, dan d) Ditandai pemarkah bertujuan. Di samping itu 
analisis data berdasarkan unsur segmental terbagi menjadi unsur inti dan unsur bukan 
inti.  
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